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LATAR BELAKANG: Untuk mencapai prestasi puncak, para pemain harus memiliki 
performa yang tinggi. Salah satu komponen yang dapat menghasilkan performa tinggi 
adalah power (daya ledak). Power (daya ledak) merupakan suatu ukuran dari performa 
otot, yang berkaitan dengan kekuatan dan kecepatan gerak, dan dapat didefinisikan 
sebagai kerja per unit waktu (gaya x jarak/waktu). Dalam beberapa cabang olahraga, 
power menjadi komponen yang sangat penting untuk mencapai prestasi puncak. 
TUJUAN: Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat daya ledak otot pada pemain 
bola voli UMS. SUBYEK: Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemain bola voli 
putra dan putri UMS dan Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  24  pemain  
bola  voli  putra  dan  putri. DESAIN PENELITIAN : Penelitian ini merupakan 
penelitian non-eksperimental (penelitian deskriptif) dengan desain cross sectional. 
Dalam penelitian ini, kami hanya mendeskripsikan gambaran besaran power pada setiap 
atlit yang berbeda- beda. Kami akan mendeskripsikan besaran power berdasarkan faktor 
usia, faktor jenis kelamin, dan faktor IMT (Indeks Massa Tubuh). HASIL: Hasil 
penelitian yang dilakukan pada pemain basket di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Didapatkan  kesimpulan  bahwa  pada  kelompok  pemain  voli  Putra  responden dengan  
daya  ledak  (Power)  dengan  kategori  baik  sebanyak  8  responden, responden dengan 
kategori daya ledak (Power) sedang sebanyak 4 responden. Sedangkan  pada  kelompok  
pemain  voli  Putri  responden  dengan  daya  ledak (Power) dengan kategori baik 
sebanyak 5 responden, responden dengan kategori daya ledak (Power) sedang sebanyak 
8 responden. 
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BACKGROUND:   To   achieve   peak   performance,   players  must   have   high 
performance.  One  component  that  can  produce  high  performance  is  power. Power 
(explosive power) is a measure of muscle performance, which is related to strength and 
speed of motion, and can be defined as work per unit of time (force x distance / time). In 
some sports, power is a very important component to achieve peak performance. 
OBJECTIVE: To get an idea of the level of explosive power in UMS volleyball players. 
SUBJECTS: The population in this study were all UMS male and female volleyball 
players and the samples in this study were 24 male and female volleyball players. 
RESEARCH DESIGN: This research is a non- experimental research (descriptive 
study) with a cross sectional design. In this study, we only describe the picture of the 
amount of power in each athlete who is different. We will describe the amount of power 
based on age, gender, and BMI (Body Mass Index). RESULTS: Results of research 
conducted on basketball players at Muhammadiyah University Surakarta. It was 
concluded that in the volleyball players group of respondents with explosive power 
(Power) with a good category of 8 respondents, respondents with the category of 
moderate power (Power) as much as 4 respondents. While in the Princess volleyball 
player group the respondents with explosive power (Power) with a good category of 5 
respondents, respondents with the category of moderate power (Power) as many as 8 
respondents. 
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